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Em 2007 criou-se a primeira Infraestrutura de Dados Espaciais transfronteiriça 
entre Portugal e Espanha (IDE-OTALEX - www.ideotalex.eu), que constituiu o 
Observatório Territorial e Ambiental Alentejo e Extremadura, ao qual se 
incorporou, em 2011, a região Centro de Portugal. Assim, surgiu o Observatório 
Territorial Alentejo-Extremadura-Centro (OTALEX C), possibilitando a integração da 
informação produzida pelas diversas instituições que desenvolvem as suas 
competências nestas três regiões, que no total abrangem cerca de 92500 km2, 
numa perspetiva de planeamento e gestão territorial.  
Tendo como objetivo a monitorização e análise de alterações decorrentes de 
fenómenos naturais e da atividade humana sobre o território, bem como a 
disponibilização de dados e indicadores aos agentes que atuam neste território, foi 
desenvolvido um sistema de indicadores comuns, distribuídos por cinco vetores 
(territorial, ambiental, social, económico e de sustentabilidade). Os dados sofreram 
trabalhos de homogeneização e estandardização antes de serem apresentados 
através de clientes de visualização de mapas, consulta de topónimos e de catálogo, 
no âmbito da diretiva INSPIRE. 
A IDE OTALEX C é o resultado do esforço, do compromisso e da colaboração entre 
instituições da fronteira, com implicação aos três níveis administrativos: Nacional, 
Regional e Local. Concede uma visão sobre a situação real do território, ao mesmo 
tempo que faculta instrumentos adequados para as políticas de ação, que 
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contribuem para apoiar o planeamento e ordenamento do território, a fim de 
alcançar um desenvolvimento sustentável. 
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